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Впереди - новые форумы
► В Белгородской филармонии наградили 
финалистов регионального этапа 
Российской национальной премии 
«Студент года - 2018».
Лучшими в восьми номинациях стали 19 студентов со 
всей области. «Иностранным студентом года» признана 
Анна Головина, которая приехала в Белгород из Луганска. По 
признанию организаторов, качество знаний, показываемое 
участниками, растёт с каждым годом. Увеличивается и число 
желающих заявить о себе. В этом году среди претендентов 
впервые студенты не только вузов, но и ссуза - студентка 
правоохранительного колледжа Юлия Ламонова стала «Про­
фессионалом года». Лучшей творческой личностью признали 
представительницу Белгородского государственного инсти­
тута искусств и культуры Наталью Киселёву. «Лидером года» 
стала студентка Белгородского госуниверситета Анастасия 
Колбина. Девушка получает сразу три высших образования. 
Студентка не только стала лучшей в своей номинации, но и 
завоевала гран-при. Теперь Анастасия отправится на феде­
ральный этап премии «Студент года - 2018» в Казань. Пред­
ставят регион за его пределами и ещё шесть белгородских 
студентов, прошедших отбор на право принять участие в двух 
Всероссийских студенческих форумах. Помимо признания 
все победители и призёры получат стипендии от управления 
молодёжной политики области.
